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Випускна робота складається з 3 розділів. 
У роботі розглядаються теоретичні основи управління персоналом. Досліджено стан і 
організацію управління персоналом та рекомендовано шляхи вдосконалення управління 
персоналом на підприємстві з урахуванням закордонного досвіду. Для  підвищення 
ефективності управління персоналом в ТОВ «Еко-Відродження» запропоновано розробку 
концепції кадрової політики; підбір персоналу з потрібними підприємству професійними 
якостями; вдосконалення системи мотивації та стимулювання праці персоналу; запровадження і 
проведення атестації персоналу; запровадження програми наставництва для нових працівників. 
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The final work consists of 3 sections. 
The paper considers the theoretical  foundations  of  personnel  management.  The  state  and 
organization of personnel management  and  recommended  a  ways of improving personnel management 
at the enterprise in the light of foreign experience. In order to increase the efficiency of personnel 
management at Eco-Vidrodzhennya LLc., the development of the concept of personnel policy has been 
proposed; selection of  personnel with the  necessary enterprise  professional qualities;  improvement  of 
the system of motivation and stimulation of personnel work; implementation and certification of 
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Актуальність теми. Ринкове середовище, в якому функціонує 
підприємство, вимагає створення ефективної системи управління персоналом 
підприємства, і подальший розвиток його кадрового потенціалу. 
Ефективне управління персоналом як особлива функція діяльності, 
пов'язана з найманням працівників, їхнім навчанням, оцінкою й оплатою їхньої 
праці, також є важливою передумовою для ефективного функціонування 
виробництва. Головна мета управління персоналом складається в забезпеченні 
підприємства працівниками, що відповідають вимогам даного підприємства, 
їхньої професійної і соціальної адаптації. 
Вся  організаційно-управлінська  діяльність  спрямована  на  активізацію 
усіх внутрішніх ресурсів працівників і їх максимально ефективне використання. 
Слід  зазначити,  що  ефективне  управління  персоналом  неможливо  без 
створення  на  підприємстві  служби  управління  персоналом,  яка  відповідає 
вимогам  сучасного  менеджменту,  без  розробки  власних  ефективних систем 
навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 
Дослідженню проблем ефективності управління персоналом присвячено 
праці зарубіжних (А.Сміт, М.Туган-Барановський, В.Вернадський, Ф.Тейлор, 
О.Гастєв, Є.Капустін, В.Ядов, Е.Мейо, Д.Мак Грегор, А.Маслоу, Ф.Герцберг, 
Л.Портер, В.Врум, М.Мескон, В.Веснін і інш.) та вітчизняних економістів 
(Д.Богиня, О.Бугуцький, В.Данюк, Г.Дмитренко, Г.Купалова, М.Семикіна, 
А.Колот, Г.Куликов, Е.Лібанова, Л. Балабанова, О.Сардак, І.Петрова, 
М.Виноградський, Е.Гайдамака та ін.). Але більшість  досліджень  носять 
теоретичний характер. Практичній значущості технології розробки і прийняття 
кадрових рішень, орієнтації на досягнення не тільки економічної але й 
соціальної ефективності в управлінні персоналом не приділено достатньо уваги. 
Недостатньо висвітлені особливості управління персоналом для підприємств, 
які  функціонують в галузях   сільського господарства. 




із удосконаленням процесу управління персоналом у сільськогосподарському 
підприємстві на сучасному етапі. 
Об'єктом дослідження  в  випускній  роботі  є  система  управління 
персоналом (ТОВ) «Еко-Відродження». 
Предметом дослідження є методи та засоби, що використовуються в 
системі управління персоналом ТОВ «Еко-Відродження». 
Метою  дипломної  роботи  є  розробка  пропозицій та  рекомендацій, 
спрямованих на вдосконалення управління персоналом організації. 
Відповідно до мети у дипломній роботі  були поставлені   наступні 
завдання: 
- розкриття сутності, підходів, цілей та завдань, методів управління 
персоналом; 
- дослідження та аналіз основних техніко-економічних показників 
діяльності та показників,  що характеризують стан та особливості 
управління персоналом ТОВ «Еко-Відродження»; 
- визначення, на основі проведеного аналізу, основних шляхів  та 
напрямів удосконалення управління персоналом досліджуваного 
підприємства; 
Для розв’язання визначених завдань та досягнення мети в роботі 
використовувались такі методи дослідження: класифікації та типології, аналізу 
і синтезу, економіко-статистичні. 
Інформаційна база дослідження: нормативні акти з питань праці та 
управління персоналом; наукові роботи вітчизняних та закордонних авторів з 
питань, що досліджувались; матеріали конференцій, публікацій в економічних 
виданнях, дані соціально-економічних досліджень; звітно-статистичні дані ТОВ 
«Еко-Відродження», матеріали мережі Internet. 
Обсяг і структура роботи. Випускна  робота складається із вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаної літератури. Матеріал викладено на 85 
сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 10 таблиць, 6 рисунків,  






Основні результати проведеного теоретичного та практичного 
дослідження  питань управління персоналом полягають у наступному: 
1. Управління персоналом являє собою процес планування, підбору, 
підготовки, оцінки, навчання та мотивації персоналу, спрямований на 
ефективне його використання та досягнення цілей підприємства і працівників. 
2. Управління персоналом здійснюється в процесі виконання певних 
цілеспрямованих дій і передбачає такі основні етапи і функції: визначення 
цілей і основних напрямків роботи з персоналом; визначення засобів, форм і 
методів досягнення цілей; організації роботи щодо виконання прийнятих 
рішень; контроль виконання запланованих заходів; координацію розроблених 
заходів. 
3. В умовах ринкової економіки управління персоналом повинно 
набувати системності і завершеності на основі комплексного вирішення 
кадрових проблем, упровадження нових і удосконалення існуючих форм і 
методів кадрової роботи. 
4. Системний підхід до управління персоналом передбачає урахування 
взаємозв'язків окремих аспектів  управління  кадрами  і  виражається  у 
розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні 
відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне планування, 
організацію  і стимулювання системи роботи з персоналом. 
5. Система управління персоналом являє собою комплекс цілей, завдань і 
основних напрямків діяльності,а також різних видів, методів і відповідного 
механізму управління, спрямованих на підвищення продуктивностіпраці  і 
якості роботи. 
6. Управління персоналом здійснюється при допомозі науково 
розроблених  методів  (способів  впливу  на колективи та окремих працівників 
з метою здійснення координації  їхньої діяльності в процесі функціонування 




управління: економічні, організаційно-розпорядницькі, і соціально- 
психологічні. 
7. Обєктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю 
(ТОВ) «Еко-відродження», основними видами діяльності якого є: вирощування 
зернових культур і насіння олійних культур; змішане сільське господарство; 
розведення великої рогатої худоби молочних порід, птахівництво. 
8. За період 2015 – 2017 рр. економічні показники його діяльності 
погіршуються.. 
9. В структурі персоналу за статтю переважають чоловіки, що 
обумовлено специфікою діяльності підприємства. 
10. Вікова структура персоналу характеризується тим, що в ній переважає 
персонал у віці 15 – 34 рр., але питома вага персоналу цієї групи зменшується з 
року в рік. Доля персоналу у віці 25 – 55 рр. збільшується. 
11. Розподіл персоналу за стажем показав відсутність чіткої  тенденції 
змін за аналізований період. 
12. Дослідження коефіцієнтів руху персоналу показало перевищення їх 
значень над рівнем норми. Високий рівень змінності персонала на підприємстві 
свідчить про нестабільність трудового колективу. 
13. Проведено аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду в області 
управління персоналом. Розглянуто два основних та повністю протилежних 
стилі розуміння суті й організації управлінської діяльності: японський та 
західний (американський). 
14. З метою вирішення виявлених проблем у системі управління 
персоналом ТОВ «Еко-Відродження» пропонуються такі заходи: 
▪ вдосконалення кадрової роботи в частині конкретного формування 
положень по роботі з персоналом (розробки концепції кадрової політики) та їх 
документування; 
▪ вдосконалення  підбору  і  залучення  персоналу  –  орієнтація  не  на 





▪ вдосконалення системи мотивації та стимулювання праці персоналу 
ТОВ «Еко-Відродження»; 
▪ підвищення професійного рівня працівників усіх напрямків 
господарської діяльності на основі подальшого вдосконалення безперервного 
навчання і самоосвіти працівників підприємства; 
▪ вдосконалення системи  оцінювання  персоналу – запровадження і 
проведення на підприємстві комплексної оцінки  - атестації персоналу; 
▪ запровадження програми наставництва для знов прийнятих працівників 
з метою полегшення їх адаптації та підвищення шансів їх закріплення на 
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